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Abstract 
Diferentes compuestos oxigenados se han propuesto 
como combustibles alternativos o aditivos a 
combustibles, debido a su capacidad de disminuir la 
emisión de algunos contaminantes atmosféricos y 
por su carácter renovable. La presente investigación 
se centra en el estudio de PAH, Oxy-PAH y hollín 
formados en la pirólisis de estos compuestos 
oxigenados. 
Introducción
El constante uso de combustibles fósiles, para 
movilizar múltiples vehículos de transporte, hace 
que exista una mayor contaminación proveniente de 
este tipo de fuente. Existen varios compuestos 
responsables de la contaminación atmosférica que 
proceden de la quema de combustibles, entre los 
más importantes se encuentran el material 
particulado, formado principalmente por hollín, 
gases ligeros y otro grupo de gases complejos, los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). El 
hollín se forma dentro de las cámaras de 
combustión, en condiciones que incluyen altas 
temperaturas y bajas concentraciones de oxígeno. 
Los PAH son compuestos formados dentro de la 
cámara de combustión en zonas ricas de 
combustible, y se cree que este conjunto de 
compuestos constituye el primer paso para la 
formación de hollín. La United States 
Environmental Protection Agency (USEPA) ha 
clasificado 16 PAH, conocidos como 16 USEPA- 
PAH, como peligrosos para la salud por su carácter 
cancerígeno. Además, se ha observado que los 
derivados oxigenados de los PAH, los Oxy-PAH, 
tienen incluso mayores características tóxicas y 
mutagénicas [1]. 
Debido a la formación de distintos compuestos 
contaminantes en el proceso de combustión en 
motores, se han propuesto como biocombustibles 
algunos compuestos oxigenados o aditivos para 
combustibles de automoción. Diversas 
investigaciones han demostrado que varios 
compuestos oxigenados reducen la cantidad de 
contaminantes durante el proceso de combustión 
[2], como es el caso de las emisiones de material 
particulado, a un nivel muy bajo [3]. 
En la actualidad, se han utilizado ya varios 
compuestos oxigenados como biocombustibles o 
como aditivos a combustibles, como es el caso del 
etanol, el cual está siendo producido por varios 
países como Brasil [4]. 
El presente estudio busca investigar la formación de 
PAH, Oxy-PAH y hollín a partir de la pirólisis de 
compuestos oxigenados propuestos como 
biocombustibles o aditivos para combustibles. 
Objetivos y Metodología 
La investigación tiene como objetivos: i) 
Desarrollar un método de identificación y 
cuantificación de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos oxigenados Oxy-PAH, ii) Conocer el 
proceso de formación de PAH, Oxy-PAH y hollín 
durante la pirólisis de compuestos oxigenados de 
diferente grupo funcional, iii) Realizar análisis 
comparativos de la influencia de los compuestos 
estudiados sobre los productos formados. 
El estudio se realiza utilizando instalaciones 
experimentales que constan de un sistema de 
alimentación de gases, un sistema de reacción y 
recolección de hollín, PAH y Oxy-PAH y un 
sistema de detección de gases ligeros. 
El análisis de cuantificación de PAH utiliza el 
método desarrollado por nuestro grupo de 
investigación, utilizando cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas [5]. El 
procedimiento consiste en atrapar los PAH en dos 
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fases: i) fase sólida, encontrada sobre la superficie 
del hollín y sobre las paredes del reactor, ii) fase 
gas, retenida por la resina XAD-2, la cual está 
empaquetada en un tubo delgado colocado detrás 
del sistema de recolección de hollín. Los PAH 
retenidos se someten a extracción Soxhlet y, luego, 
las muestras son concentradas utilizando un 
rotavapor y analizadas mediante el cromatógrafo de 
gases acoplado al espectrómetro de masas. 
Todos los experimentos son llevados a cabo en un 
reactor de flujo de cuarzo, bajo condiciones de 
laboratorio bien controladas, en el intervalo de 
temperatura de 973-1473 K, usando diferentes 
concentraciones de entrada de los compuestos 
oxigenados considerados, entre 5000-50000 ppmv, 
y a presión atmosférica. 
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